















1.1. Latar Belakang                    
Dalam era globalisasi ini perkembangan teknologi komputer dan sumber daya manusia semakin berkembang. Dengan demikian juga kebutuhan informasi akan semakin meningkat. Ini akan mengakibatkan para pengguna informasi selalu menghendaki sejumlah informasi yang cukup luas, relevan dan akurat untuk pengambilan keputusan yang efektif. Karena pengelolaan sumber daya perusahaan selama ini kurang memuaskan kepada sumber daya yang penting, yaitu informasi.
Dalam hubungannya dengan pengolahan data kegiatan di laboratorium tugas akhir STMIK AKAKOM Yogyakarta, sistem informasi merupakan pokok utama dalam pemrosesan data yang efektif. Hal ini sangat diharapkan oleh pemakai jasa informasi.




Permasalahan yang dihadapi di laboratorium tugas akhir di STMIK AKAKOM masih menggunakan metode yang bersifat manual dengan mencatat kedalam buku besar seperti absensi kehadiran mahasiswa dan peminjaman CD serta peminjaman alat, sistem seperti itu sudah sangat ketinggalan di era teknologi apalagi dalam hal pencarian data CD serta alat-alat perangkat lainnya yang bisa dipinjam di dalam laboratorium Tugas Akhir. Sehingga berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka dapat diambil rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: ”Merancang Sistem Online Kegiatan Di Laboratorium Tugas Akhir STMIK AKAKOM Yogyakarta”.

1.3. Ruang Lingkup
Dari berbagai masalah yang muncul tersebut, hanya akan dibatasi pada beberapa masalah saja. Masalah yang akan diteliti meliputi pengelolaan data absensi, peminjaman CD dan peminjaman alat yang dilakukan mahasiswa di dalam laboratorium tersebut, serta pembuatan laporan presensi, laporan peminjaman CD, laporan denda, dan laporan peminjaman alat. 

1.4. Tujuan Penelitian
Maksud dari penelitian ini melakukan analisis terhadap masalah yang dihadapi oleh Laboratorium STMIK AKAKOM Yogyakarta selanjutnya memberikan solusi atas dasar analisis secara ilmiah, tujuan penulisan adalah melakukan analisis dan perancangan sistem, selanjutnya melakukan implementasi hasil perancangan sistem menjadi sebuah sistem aplikasi kegiatan yang dilakukan di laboratorium STMIK AKAKOM yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam proses pengolahan data presensi, peminjaman CD, dan peminjaman alat Di Laboratorium STMIK Yogyakarta.
Pembuatan sistem online kegiatan di laboratorium STMIK Yogyakarta ini adalah untuk membantu untuk menghasilkan informasi yang tepat, cepat dan akurat, meningkatkan mutu pelayanan terhadap pihak yang berkepentingan serta menyusun administrasi yang lebih rapi, terstruktur dan tersimpan dengan baik sehingga dapat terkontrol dengan lebih baik.
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